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Table: Correlation coefficients between testosterone and body composition
           - physical characteristics (n=127).
 Body Weight LBM FW %Fat Age 
Coefficient (r) 0.046 0.299 -0.246 -0.271 -0.297 
Variance (r2 x 100) 0.21% 8.96% 6.05% 7.33% 8.82% 
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Figure 1: The scatter plot of the bivariate linear regression for the testosterone (T) vs. lean
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